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En la investigación “Aplicación de la ergonomía para la mejora de  la productividad 
de los cajeros de la agencia BCP – San Martin de Porres, 2016”, el objetivo general 
fue determinar como la aplicación de la ergonomía mejorara la productividad de los 
cajeros de la agencia BCP ubicada en el distrito de San Martin de Porres. Como 
Estrada (2015) menciona que, “La ergonomía es una disciplina científica que busca 
optimizar la interacción hombre - máquina, con el objetivo de adaptar mejor el 
trabajo al trabajador y con ello incrementar su rendimiento”, así como también 
Estrada propone una clasificación desde una perspectiva sistémica, que señala la 
relación entre los elementos del sistema: hombre – máquina – ambiente, los cuales 
representan sus atributos o características de las interacciones complejas, las 
cuales se pueden estudiar o investigar gracias a su clasificación en ergonomía 
física y ergonomía cognitiva (p. 19). De la misma forma nos señala García (2011) 
sobre la productividad “Que es el resultado que se tiene de la relación de 
producción de bienes y servicios entre uno o más factores productivos” así como 
también, se refiere a las dimensiones de la productividad, trabajando 
principalmente en el elemento condicionante de los demás, buscando así la 
eficiencia y eficacia de la productividad a  través del factor humano. (p. 17). La 
metodología usada fue aplicativa con un diseño cuasi experimental. La población y 
muestra fueron los datos numéricos de la productividad de la oficina de los 12 
meses del año 2014 y 2015. La técnica utilizada fue la observación y el instrumento 
que se empleo fue lista de cotejo, tallímetro, báscula y cinta métrica con los cuales 
se recolectaron los datos para la realización de los gráficos y la interpretación. El 
análisis fue cuantitativo y se elaboró por medio del programa SPSS versión 22. Se 
desarrolló un análisis inferencial para validar las hipótesis a través de la prueba T 
emparejadas. Se empleó la prueba de Shapiro para la confiabilidad. Los resultados 
de la prueba T emparejada del pre y post análisis indicaron que la aplicación de la 
ergonomía mejoró la productividad de los cajeros en 10,66% en el 2016, 
concluyendo que la aplicación de la ergonomía mejora la productividad de los 
cajeros de la agencia BCP – San Martin de Porres, 2016. 
Palabras claves:  




In the research "Application of ergonomics for the improvement of the productivity of 
the cashier of BCP agency - San Martin de Porres, 2016", the general objective was 
to determine how the application of ergonomics improved the productivity of the 
agency's cashiers BCP located in the district of San Martin de Porres. As Estrada 
(2015) mentions that, "Ergonomics is a scientific discipline that seeks to optimize 
man - machine interaction, with the aim of better adapting work to the worker and 
thereby increasing his performance", as well as Estrada proposes a classification 
from A systemic perspective, which indicates the relationship between the elements 
of the system: man - machine - environment, which represent their attributes or 
characteristics of complex interactions, which can be studied or investigated by their 
classification in physical ergonomics and cognitive ergonomics ( P.19). In the same 
way, García (2011) points out to us about productivity: "What is the result of the 
relationship between the production of goods and services between one or more 
productive factors" and also refers to the dimensions of productivity, Working mainly 
on the conditioning element of others, thus seeking the efficiency and effectiveness 
of productivity through the human factor. (P.17). The methodology used was applied 
with a quasi-experimental design. The population and sample were the numerical 
data of office productivity for the 12 months of 2014 and 2015. The technique used 
was observation and the instrument used was checklist, rod, scale and tape 
measure with which Data were collected for the realization of graphics and 
interpretation. The analysis was quantitative and elaborated through the SPSS 
version 22 program. An inferential analysis was developed to validate hypotheses 
through the paired T-test. The Shapiro test was used for reliability. The results of 
the paired T-test of pre and post analysis indicated that the application of 
ergonomics improved the productivity of cashier by 10.66% in 2016, concluding that 
the application of ergonomics improves the productivity of the agency's tellers BCP - 
San Martin de Porres, 2016. 
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